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ABSTRAK 
HUBUNGAN ANTARA PERAN GURU PAMONG DAN MINAT 
MAHASISWA MENJADI GURU DENGAN PRESTASI PROGRAM 
PENGALAMAN  LAPANGAN (PPL)  PROGDI PENDIDIKAN EKONOMI 
AKUNTANSI FKIP ANGKATAN 2008 UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012 
Analya Premana, A.210070096, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Untuk mengetahui hubungan  
antara peran guru pamong dengan prestasi Program Pengalaman Lapangan (PPL) 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2008 FKIP UMS. 2) 
Untuk mengetahui hubungan  antara minat mahasiswa menjadi guru dengan 
prestasi Program Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Angkatan 2008 FKIP UMS. 3) Untuk mengetahui hubungan  
antara peran guru pamong  dan minat mahasiswa menjadi guru dengan prestasi 
Program Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Angkatan 2008 FKIP UMS. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi 
Angkatan 2008 FKIP UMS yang berjumlah 150 mahasiswa. Sampel diambil 
sebanyak 105 mahasiswa dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linear ganda, uji keberartian regresi linear ganda 
(uji F) dan uji keberartian koefisien regresi linier ganda (uji t), selain itu dilakukan 
pula perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Peran guru pamong berhubungan positif 
dan signifikan terhadap prestasi program pengalaman lapangan. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,320 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,000. 2) Minat mahasiswa menjadi guru berhubungan positif dan signifikan 
terhadap prestasi program pengalaman lapangan. Berdasarkan uji t diperoleh thitung 
> ttabel, yaitu 3,693>2,000  dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 3) Peran guru 
pamong dan minat mahasiswa menjadi guru secara bersama-sama ber 
berhubungan positif dan signifikan terhadap prestasi program pengalaman 
lapangan. Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 13,170 > 3, 15 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Berarti Peran guru pamong dan minat mahasiswa 
menjadi guru saling mendukung dalam menentukan prestasi program pengalaman 
lapangan. 4) Variabel peran guru pamong memberikan sumbangan efektif sebesar 
23,60%. Variabel minat mahasiswa menjadi guru memberikan sumbangan efektif 
sebesar 32,30%. Jadi jumlah sumbangan efektif sebesar 55,90% sedangkan 
sedangkan sisanya 44,10% dipengaruhi variabel lain. 
 
Kata kunci: Peran Guru Pamong, Minat Mahasiswa menjadi Guru  dan 
Prestasi Program Pengalaman Lapangan (PPL). 
